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7 ~笛 寄付均ー衣閉コ}ナ} (8， ooo，~\) 
e 暗 陸自洋品コーナー (1，000点)一5 ~置 〈事J;完平のため{必用主主ず)
4 陪 手作Dコーナー (人出、以倍、市掴工)
3 ~皆 (事明子や'白プζめl'空間ぜず)
2 陪 当者団!民"、コー ナー 〈食品公:勺こ~)
官主コーナー(時前JAIハム、みそ、 主iけλノモ苧)
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-小型湯沸器には換気扇。
お湯がうれしL、季節lごl:i小型湯沸器が大
活躍。そこで小型湯i弗器をお使いのtき
は、換気扇を回す習慣を。換気扇のない
場合は、窓を開けてご使用ください. 
. スト--;/句季節、30分に1度窓聞けて。
ストープをお使いのときiま、 30分に1度、 1
分間、窓を聞けて空気の入れかえをお忘
れなしなおバランス型、FF型のストーブ
はその必要がありません.
-正しい炎は、きれいなパL ナから。
点火したとき、ゼうらぷの炎孔から青い炎
がtぴ出しますカ~ "f.ー ナがつまっているt、
不完全燃焼になり古河で玄聞こl度は器
具プラシを使ってパーナのお手入れを。
-正しい炎は青い色。
ガスが正し〈燃えているtきは、炎lま青色で
寸二赤い炎や不拍IO~、な炎i主要注意でづた空
気調節のできる器具は、空気孔で調節をエ
ウッカリさん、あわてていても点火は確実に。
-号!っ越しのときはjj恨の確認噌
近々転居をされる木転居先のガスの種
類の確認はお済みですれお手持ちの器
具合そ7/スt会わない主きは、器兵の調整が
必要で玄〈わし<I!転居先のヵ・ス会社へ。
'知河こ合ったガ沫器具を。
JIC'i':1l.スの供給地域だけでもガス¥:i5種
獄。たとえば6Bカヌ(5，OOOh'!と)の地域では
6B用の、13A:7lA.(1I，OOOぷよ)の地域では
13AJflのラベルが張られたガス恭兵を。
合11月と12月の検針時に安全使用パンフレヅトをお届げいたします2ご一段ください.11月はカヌ安全使用強調月間旦東女計xl11月1日から12月31日まで、東京ガスではが「ス安全使用強調運動を行なっていますL
